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El libro del profesor Dauster es una compilaci6n de nueve ensayos con un tema unificador: la visi6n
angustiada, en ritmo tragico, de la existencia humana en Hispanoambrica. Tal visi6n se percibe del anAlisis
detenido que hace el distinguido critico sobre las obras de teatro de nueve autores que trabajan en la realidad
dramitica tanto los mitos y arquetipos como la compleja problematica social de la America Hispana.
En el primer estudio sobre ''Jose Triana: el juego violento," el ensayista observa que en el estancamiento,
la religiosidad ciega, la corrupci6n politica y la violencia que encuentra el dramaturgo en las raices de la psicologia
cubana, estin los temas ejes de su teatro. Dice que los personajes de Triana proceden del mundo urbano, y sobre
todo de sus infraestructuras, del mundo de vagamundos, mendigos y prostitutas, y del siempre jefe politico. Es
una visi6n kafkiana de expresar la angustia de la esencia del mundo como una realidad fantamasg6rica, como una
pesadilla que conlleva implicitamente una intenci6n critico social.
El segundo de estos ensayos es sobre "El tiempo amargo: el teatro de Ant6n Arrufat," y tiene por tema lo
que el critico llama ''el hombre-dentro-del tiempo." Con ello se quiere explicar que el teatro de Arrufat es una
fusi6n de las innovaciones del teatro actual con las formas tradicionales del teatro bufo, donde, ademis de
celebrarse lo alegre de la vida, tambien se incluye una nota pesimista que nos quita la ilusi6n del vivir al
mostrarnos los mis absurdos y amenazantes fen6menos de la lucha.
En el tercer ensayo, Dauster ve en Los huespedes reales, de Luisa Josefina Hernandez, una versi6n del mito
de Electra, en la forma clsica del ritmo tragico del ag6n, que tiene sus raices en el sacrificio ritual del rey-
sacerdote: "Este drama es la historia de una tentativa de sacrificar, en aras de la felicidad de la madre, a su hija."
En el cuarto ensayo, el critico observa en el vaiven alucinado entre realidad e ilusi6n la nota caracterizadora
del teatro de Elena Garro, escritora que va del realismo-espejo de lo fatal agobiante-a la estilizaci6n mas
ilusoria-espejo de un espejo-
En el quinto ensayo sobre "Francisco Arrivi: la miscara y el jardin," el critico observa un teatro com-
prometido en la expresi6n de la complicada realidad social, politica e hist6rica de Puerto Rico. ''El credo de Arrivi
dramaturgo es lacerar cada vez mas la llaga esperando que su pueblo reaccione... Las obras de Arrivi son ritos de
realizaci6n, del descubrimiento de un destino individual y colectivo," dice Dauster del autor de Mdscara puer-
torriquefa.
El sexto ensayo sobre "Rend Marques y el tiempo culpable," es un estudio sobre las cambiantes relaciones
temporales y el manejo constante de recursos o tecnicas cinematograficas en el teatro de Marques. Encuentra
Dauster, ademis, un influjo o eco faulkneriano, particularmente en lo que respecta a la "herencia ancestral" en
que la tierra era pura y el hombre vivia en armonia con ella. Observa tambien Dauster los ritos expiatorios y los
sacrificios, como las fuerzas ambivalentes entre el pasado tradicional y el presente devorador, donde se encuentran
las notas o el tempo caracterizador del teatro de Marques.
En el septimo ensayo sobre "Carlos Sol6rzano: la libertad sin limites," Dauster halla varios temas que el
guatemalteco-mexicano tiene en comn con Albert Camus: la visi6n angustiada de la exisitencia humana; el
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enfasis en la libertad, y la inversi6n de simbolos aceptados. Tambien encuentra algunas diferencias, como la
integraci6n de elementos dramaticos para producir una obra cargada del espiritu de protesta rebelde contra todos
los que quieren quitarle al hombre la libertad de su alma.
Los 6ltimos dos ensayos son sobre el teatro de Emilio Carballido y Osvaldo Dragin. Del mexicano Car-
ballido, Dauster anota que "desde cierto punto de vista, sus obras, hasta Medusa, consistirlan en dos trilogias, la
de la vida cotidiana y la b6squeda del ser." Despues, con Medusa, "Carballido ha seguido de cerca el drama
conocido de la fibula griega." En estas ltimas obras hay una fuerte dosis de fantasia y ensuefos, y un verdadero
"tourde force de luces, movimieno y elementos subconscientes."
Del argentino Drag6n, el ensayista ve el impacto del drama de Bertold Brecht en su creaci6n teatral, im-
pidiendo a toda costa la ilusi6n de la realidad, o sea, que todos, autor, actores y director, tienen que esforzarse por
impedir toda posible identificaci6n entre poblico y personajes. El objetivo es politico.
Estos ensayos del profesor Dauster tienen la virtud de senalar con criterio equilibrado las rutas por donde
avanza el teatro hispanoamericano actual. Estudios como el presente son valiosos y necesarios hacia la mejor
comprensi6n de este teatro. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos meritorios de encomiar, tanto los de los
autores, como los de la critica, es lamentable reconocer que el teatro en Hispano-America todavia sigue en
panales. No ha alcanzado la madurez artistica de la novela moderna, ni de la poesia de todos los tiempos. Es un
teatro que sigue en el subdesarrollo, como la economia de todas esas naciones.
San Diego State University ERNESTO M. BARRERA
ALFONSO CALDERON, PEDRO LASTRA, CARLOS SANTANDER, Antologia del cuento chileno, San-
tiago de Chile: Ed. Universitaria, 1974.
Consagrado el genero del cuento en Chile como expresi6n lograda-cede su primacia tan s6lo a la lirica-,
mucho importan los trabajos que procuran recopilar sus muestras mis significativas y estudiarlas en sus lineas de
desarrollo. Desde 1963, en que el Instituto de Literatura Chilena cumpliera con un cometido ejemplar de
selecci6n y critica del cuento nacional, han aparecido nada menos que catorce antologias, de desiguales mdritos ydeudoras todas de ese intento ejemplar de hace aflos. Ninguno de esos ensayos antol6gicos alcanza el nivel de
realizaci6n efectiva que ofrece este*que ahora comentaremos.
Por ser la labor cumplida realnente seria, no seria posible decir de este libro que sea una "antojologia",
como ironizara alguna vez Miguel Angel Asturias, refiriendose a este tipo de obras. Tiene ella, por el contrario,
caracteres que la acreditan corho on real aporte al mejor conocimiento de la historia del genero en el pais austral,
en sus autores y textos mis representativos.
Las innovaciones que ofrece son propuestas, sin duda, a un lector critico, ya informado. Quiza esto nos haga
aceptar lo que de otro modo nos pareceria fuerte limitaci6n del excesivamente sintotico estudio inicial, que da por
sabidos problemas que casi no se replantean, sino frente a los cuales se asume directamente una postura y se in-
dican las vias de su resoluci6n. Me refiero, claro, a los aspectos mis controvertibles del pr6logo, a la selecci6n de
titulos cumplida y a los terminos con que se periodifica el desarrollo de la narrativa chilena.
En efecto, tres son los aspectos novedosos que ofrece esta Antologfa: en primer termino, la fecha de inicio
que para el cuento chileno proponen los antologadores. Hasta ahora, era casi indiscutible que el genero en Chile
tenia su primera manifestaci6n lograda y autenticamente "nacional" en Daniel Riquelme (1854-1912): '"primer
autor chileno de cuentos criollistas", se lo ha llamado. Pues bien, los antologadores piensan que es con
Baldomero Lillo y su generaci6n cuando el cuento adquiere en Chile "las dimensiones de una categoria in-
dependiente y lograda" y ver su obra como una ''manifestaci6n fundacional" de la literatura chilena, por ser esa
obra poseedora de una ''percepci6n profunda y rica de la realidad" y de una "ponderable eficacia para plasmar
esos contenidos sin violentar los limites" de la forma. La exigiiidad de la ''Introducci6n" en que se formula este
planteamiento impide, amentablemente, que sus redactores se explayen en mayores consideraciones al respecto.
El otro punto discutible es, como era de suponer, el relativo a la seleccion misma: t6pico casi inexcusable en
todo comentario referido a un trabajo antol6gico es el de selalar sus desaciertos... Lo que aqui debe interesarnos,
sin embargo, es indicar tan s610o los criterios con que los autores han obrado. Buscan ellos una correspondenciajusta entre el valor intrinseco de cada texto elegido y la importancia que ese texto, junto con los demis del mismo
narrador, tiene para el establecimiento de una tradici6n. Sin duda, es el criterio mis aceptable. Y su realizaci6n
prlctica estl cumplida con un rigor que no es frecuente hallar en estos trabajos. Todos los cuentistas antologados
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